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福祉教育論
―対人援助職の定着支援方法の調査研究―
前　田　崇　博
【序　章】
　2002೥य़ʹʰ෱ࢱڭҭ࿦ʱͱ͍͏ςΩετΛ౦ژͷݐቴ͔ࣾΒग़൛ͨ͜͠ͱ͕͋Δ̍）ɻશࠃͷର
ਓԉॿ৬ͷཆ੒ߍ（อҭ࢜ɺࣾձ෱ࢱ࢜౳）͕Ұಊʹձͯٞ͠࿦͠ͳ͕Βฤू͍ͯͬͨ͠ɻචऀ͸
հޢ෱ࢱ࢜ཆ੒ߍͷ୅දͱͯ͠ࢀՃͤͯ͞΋Βͬͨɻओʹલड़ͷ̏छͷࠃՈࢿ֨ͷ༗ࢿ֨ऀ͕学͹
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍಺༰ͷ࠷大ެ໿਺Λಋ͖ग़ͨ͠಺༰ͱͳͬͨɻར༻ऀཧղ΍੍౓આ໌ɺࣾձ෱ࢱ
ԉॿٕज़ͱ͍ͬͨڞ௨߲໨ͷଞʹɺϓϩͱͯ͠ͷ৬ۀྙཧ΍ߦಈࢦ਑΋ਵॴʹ੝ΓࠐΜͩͨΊɺࣾ
ձ෱ࢱ๏ਓ౳ͷݱ೚ऀ研मͰ΋൚༻͞ΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻ
　౰࣌ɺಡऀ͔Β͸֓ͯ͠ޮՌతͳ研म͕Ͱ͖ͨͱͷײ૝͕૬͍࣍ͩҰํɺରਓԉॿ৬ͱͯ͠ͷࣗ
ݾ֮஌ํ๏ɺετϨείʔϐϯάɺϦʔΨϧϚΠϯυʹ͍ͭͯͷՃච要๬΋গͳ͘ͳ͔ͬͨɻશମ
తʹʮ཭৬๷ࢭʯʹܨ͕Δ研म಺༰Ͱ͋Δͱਪ࡯Ͱ͖ͨɻ第ೋ൛࡞੒࣌ʹҰ෦վగ͕ͨ͠ಛޮༀͱ
͸ͳΒͳ͔ͬͨ̎）ɻڼʑ͘͠ʮ෱ࢱڭҭ࿦ʯͱ͏͍ͨͬͯͳ͕Βɺ཭৬๷ࢭʹد༩Ͱ͖ͳ͔ͬͨ͜
ͱ͕ͦͷޙ΋චऀͷ೴ཪ͔Β཭Εͳ͘ͳΓɺͲͷΑ͏ͳํ๏࿦͕༗༻ͳͷ͔Λࢼߦࡨޡ͢Δ೔ʑ͕
ଓ͘͜ͱʹͳΔɻ
　ͦͷຊͷӨڹ͔Ͳ͏͔͸ఆ͔Ͱͳ͍΋ͷͷɺ2012೥Ҏ߱大阪෎஍Ҭ෱ࢱ՝౳ͷ࣏ࣗମΛ௨ͯ͠ɺ
೥ؒ਺ेʹ΋ΘͨΔݱ೚ऀ研मͷґཔ͕དྷΔΑ͏ʹͳͬͨɻओʹ0+5ܗࣜʹΑΔ΋ͷͰɺ໨త͸ٮ
଴๷ࢭɺ཭৬๷ࢭ͕૒ᘳͱ͍ͬͨ಺༰Ͱ͋Δɻͦͷࡍʹू߹ௐࠪ๏Λ༻͍ࣩͯօௐࠪΛԿճ͔ͤ͞
ͯ΋Β͍ͬͯΔɻٮ଴ʹ͍ͭͯ͸̏೥લͷ紀要Ͱใࠂ͍͍͍ͤͯͨͩͯ͞Δ͕̏）ɺ཭৬ʹ͍ͭͯ͸
ͳ͔ͳ͔౷ܭ෼ੳ͕೉͘͜͠Ε·Ͱ์ஔ͖ͯͨ͠ɻ
　ͦͷΑ͏ͳதɺ201೥Ҏ߱ɺ大阪ࢢࣾձ෱ࢱڠٞձओ࠵Ͱʮ཭৬๷ࢭఆணࢧԉʯͱ͍͏ൺֱత大
͖ͳ研मΛຖ೥୲౰ͤͯ͞΋Β͏͜ͱʹͳΓɺͦͷࢀՃऀͱωοτϫʔΫ͕ߏஙͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ
৘ใྔ΍ਫ਼౓͕֨ஈʹ޲্ͨ͠ɻࠓͰ͸ɺ͋ΔςʔϚͰҰ੪ϝʔϧΛग़ͤ͹50ô0ਓ͔Βճ౴͕د
ͤΒΕΔΑ͏ʹͳΓࣾձௐ͕ࠪ͠΍͍͢؀ڥʹͳͬͨɻ͞ΒʹɺผͷଔۀੜωοτϫʔΫ΋อ࣋͠
͍ͯΔɻ͜Ε·Ͱͷू߹ௐࠪ๏ͰಘΒΕͨ৘ใ΋Ճ͑Ε͹͋Δఔ౓ͷσʔλ͕ूੵͰ͖ͨ͜ͱʹͳΔɻ
ͦ͜Ͱɺࠓճɺࢼ࿦ϨϕϧͰ͸͋Δ͕ɺ཭৬๷ࢭͷํ๏࿦Λ෱ࢱڭҭͷ؍఺Ͱߟ࡯͍ͯ͘͜͠ͱʹ͢Δɻ
〔研究ノート〕
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【本　章】
第１節　勤続意識調査
　ްੜ࿑ಇল؅׋ͷհޢ࿑ಇ҆ఆηϯλʔͷ౷ܭ̐）Ͱ͸ɺհޢ৬һશମͰલ೥౓཭৬཰（ఆ೥ୀ৬
Λআ͘）͸͜͜਺೥1ô20ˋͱͳ͍ͬͯΔɻଞͷۀछΑΓ΋ߴ͍͚ͩͰͳ͘ɺಉҰࢪઃͰͷۈଓ೥
਺΋̎ô̏೥͕൒਺Λ઎ΊΔ౳ɺ௕ଓ͖͠ͳ͍܏޲΋ݦஶͰ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ͜͜Ͱٙ໰͕෸
͍ͨɻհޢ෱ࢱ࢜ͷ༗ࢿ֨ऀͱແࢿ֨ऀͷࠞಉௐࠪͷσʔλͷͨΊɺઐ໳৬ͱͯ͠ͷ໾ׂҙ͕ࣝ൓
ө͞Ε͍ͯͳ͍ͱߟ͑ɺ͍͔ͭ͘ͷू߹ௐࠪ（̐ͭͷࣾձ෱ࢱ๏ਓͷಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜ̑ࢪઃ
̍ͭͷҩྍ๏ਓͷհޢอ݈ࢪઃ̎ࢪઃ）Ͱհޢ෱ࢱ࢜༗ࢿ֨ऀ51໊ɺແࢿ֨ऀ50໊ɺͦͯ͠ਓؒ෱
ࢱ学Պଔۀੜ΁ͷ4/4ௐࠪͰͷհޢ෱ࢱ࢜༗ࢿ֨ऀ໊ɺ߹ܭ1໊ʹ཭৬ҙࣝΛ໰͏ͯΈͨɻಛ
ʹɺݱࡏͷࢪઃͰࠓޙ̍೥Ҏ্ಇ͔͘Ͳ͏͔Λج࣠ʹͯ͠Έͨɻ
　ճ౴Λಘͨ1໊தͷհޢ෱ࢱ࢜ͷ༗ࢿ֨ऀ໊ͷ݁
Ռ͸ਤද̍Ͱ͋Δɻಉ͡ࢪઃͰʮ̍೥Ҏ্ಇ͘ʯ͕̓
ׂΛ௒͍͑ͯΔҰํɺʮ̍೥ະຬʯ΋ׂ̎ఔ౓͍ͯ҆ఆ
͍ͯ͠Δͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ
　Ұํɺհޢ෱ࢱ࢜Λ͍࣋ͬͯͳ͍ऀ໊ͷ݁Ռ͸ਤ
ද̎Ͱ͋Δɻʮ̍೥Ҏ্ʯʮ̍೥ະຬʯ͕ͦΕͧΕׂ̎Ͱɺ
ʮ෼͔Βͳ͍ʯ͕໿ׂ̒Λ઎Ίͯ͠·ͬͨɻ
　࣍ʹɺຊௐࠪͷࣗ༝هࡌཝͷจষΛ෼ੳ͍ͨ͠ɻ
　"̍ʰհޢ෱ࢱ࢜̍೥Ҏ্ʱͱճ౴ͨ͠ऀͰ͸ɺʮཆ
੒ߍͷٻਓഒ཰͕ߴ͘ɺ͔ͬ͠Γ৭ʑͳࢪઃΛݟͯೲಘͯ͠બ୒ͨ͠ʯʮ࣮शΛͤͯ͞΋Β͍ࢪઃͷ
հޢཧ೦΍৬һͷνʔϜϫʔΫΛཧղ͍ͯ͠Δʯ౳ͷཆ੒ߍग़਎ऀ͕ଟ͔ͬͨɻҰํʮ͜ͷࢪઃͰ
ಇ͖ͳ͕Βࢿ֨ΛͱͬͨԸ͸๨Εͳ͍ʯʮ͜ͷࢪઃͰษڧձΛͯ͠΋ΒͬͯԠԉͯ͠΋ΒͬͯऔಘͰ
͖ͨʯͱ͍͏ແࢿ͔֨Βͷհޢ෱ࢱ࢜߹֨૊΋গͳ͘ͳ͔ͬͨɻࢪઃͱͷ૬ੑͷྑ͞΍ɺଞͷ৬һ
ͱͷؔ܎ੑ͕ͦͷഎܠҼ子ʹ͋Δͱਪ࡯͞ΕΔɻಛʹʮհޢ෱ࢱ࢜͸ϥΠϑϫʔΫʯʮ͜ͷ࢓ࣄʹތ
ΓΛ͍࣋ͬͯΔʯ౳ͷੵۃతͳճ౴΋໨ཱͭɻ
　"̎ʰհޢ෱ࢱ࢜̍೥ະຬʱͱճ౴ͨ͠ऀͷ͞Βʹׂ̓͸ೖ৬̍ô̎೥໨ͷཆ੒ߍग़਎ऀͰ͋Δɻ
ཧ༝ͱͯ͠͸ʮਓؒؔ܎ʯ͕大൒Λ઎ΊΔɻ֓ͯ͠ύϫʔϋϥεϝϯτʹߦ͖ͭ͘ɻ
　"̏ʰ෼͔Βͳ͍ʱ͸ɺʮධՁ͞ΕΔͷͳΒଓ͚Δʯ೿ͱɺʮస৬෺৭தʯ೿ʹೋ෼͞ΕΔɻ
　Ұํɺௐࠪʹڠྗͯ͠΋Βͬͨ1໊தɺհޢ෱ࢱ࢜ͷແࢿ֨ऀ͸50໊Ͱɺਤද̎ͷΑ͏ͳ݁Ռ
ʹͳͬͨɻ#̍ʰແࢿ֨ऀ̍೥Ҏ্ʱͰ͸ɺʮ͜͜Ͱհޢ෱ࢱ࢜Λऔಘ͢Δʯͱ͍͏डݧษڧ૊͕
ଟ͘ʮ΍Γ͕͍Λײ͡Δʯʮਓؒؔ܎͕ྑ޷ʯͱଓ͘ɻ
　#̎ʰ ແࢿ֨ऀ̍೥ະຬ ͸ʱɺʮਓؒؔ܎ʯͷଞɺʮհޢͷ࢓ࣄ͸͠ΜͲ͍ʯʮհޢٕज़͕೉͍͠ʯʮհ
ޢࣄނΛͯ͠͠·ͬͨʯ౳ͷհޢͷ࢓ࣄ಺༰ͷཧ༝͕大൒Λ઎ΊΔɻಛʹɺհޢٕज़Λ学ͼͳ͕Β
図表１　有資格者
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࢓ࣄΛ͢Δ͜ͱͷ৺਎ͷෛ୲Λͦͷճ౴܈͔Βײ͡Β
ΕΔɻ
　#̏ʰ෼͔Βͳ͍ʱ͕࠷΋ଟ͔͕ͬͨɺຬ଍͍ͯ͠
Δ಺༰Ͱ͸ʮӦۀϊϧϚ͕ͳ͍ʯʮ໷ۈख౰౳͕ॆ࣮͠
͍ͯͯใु͕ྑ͍ʯͱ͍͏ҙݟͷҰํɺʮԚ͍࢓ࣄʯʮఈ
ลͷ࢓ࣄʯʮ͠ΜͲׂ͍ʹใु͕௿͍ʯ౳ɺෆຬ΋֞ؒ
ݟΒΕΔɻ༷ʑͳҙݟͷ͋ΔΞϯϏόϨϯτͳճ౴܈
Ͱ΋͋ΔɻಛʹʮͳΜͱͳ͘ଓ͚͍ͯΔʯ΍ɺʮݩɾओ
්ͷࢲʹ͸ɺଞʹ࢓ࣄͳ͘ʯʮۙॴͰ͸Ұ൪څ༩͕ߴ͍
࢓ࣄ͔ͩΒʯ౳ͷෆঝෆঝͷऀ͕ଟ͍ͷ΋ඇৗʹؾʹͳΔɻ
　ʮ̍೥Ҏ্ۈଓʯͷ"̍ͱ#̍ͷճ౴ͱ͸දݱ͸ҟͳΔ͕ɺ਌࿨ੑ͕ߴ͍Ҽ子͕ଟؚ͘·Ε͍ͯΔ
ͱ෼ੳͰ͖Δɻʮਓؒؔ܎ʯʮࢪઃͷํ਑ʯ͕ڞ௨߲Ͱ͋Γɺհޢ෱ࢱ࢜ͷ࢓ࣄͷՁ஋΍ތΓΛೝࣝ
͍ͯ͠Δऀ͕ଟ͍ɻ
　ʮ̍೥ະຬʯͷ"̎ͱ#̎ͷڞ௨఺͸ɺ࢓ࣄͷ΍Γ͕͍Ҏ্ʹɺਓؒؔ܎͕ॏ͘ѹֻ͔͍ͬͯ͠Δ
͜ͱͰ͋Δɻ૬ҧ఺ͱͯ͠͸ແࢿ֨ऀ͕հޢٕज़ͷमಘաఔͰ͔ͳΓ৺਎ͷෛ୲͕ॏ͘ͳ͍ͬͯΔ
ঢ়گͰ͋Δɻ͜Ε͸؃աͰ͖ͳ͍߲໨Ͱɺհޢͱ͍͏ઐ໳ٕज़Λ学ͿεʔύʔϏδϣϯମ੍΍ࢪઃ
಺ڭҭγεςϜ͕੬ऑͳ͜ͱΛ࿐ݟ͍ͤͯ͞Δͱଊ͑ΒΕΔɻհޢͷϓϩɺ׬੒඼ͱͯ͠ೖ৬ͨ͠
հޢ෱ࢱ࢜ཆ੒ߍग़਎ऀͱͷٕज़֨ࠩΛੋਖ਼Λ͠ͳ͍··ʹۈଓΛ期଴͢Δ͜ͱ͸ؒ઀తͳϋϥε
ϝϯτΛੜΈग़͍ͯ͠Δͱ΋ݴ͑ɺ཭৬ͷҰͭͷ要ҼͱஅݴͰ͖Δɻ
　ʮ෼͔Βͳ͍ʯ"̏ͱ#̏͸ڞ௨఺͕ͳ͍Α͏ʹ΋ݟ͑Δ͕ɺʮ৬৔ͷѪணʯͱʮ࢓ࣄ΁ͷތΓʯ
͕֓ͯ͠رബͰ͋Δɻհޢʹ̏,ͷ֓೦Λ෷১͠ͳ͍Ͱಇ͖ଓ͚Δ͜ͱ͸डӹऀͰ͋Δར༻ऀʹͱͬ
ͯ΋ෆ޾Ͱ͋ΔɻҰछͷϞϥτϦΞϜঢ়ଶͰಇ͍͍ͯΔ͜ͱʹ΋ͳΔɻ·ͨɺ௚઀Կ໊͔ͱ΋໘ஊ
͍ͯ͠Δ͕ʮ࢓ࣄͱͯ͠ͷ໨ඪ͕໌֬Ͱͳ͍ʯʮࢦࣔ͞Εͨ͜ͱΛ͍ͯ͠Δʯ͚ͩͷडಈతͳۈ຿࢟
੎͕ଟ͍ɻͨͩɺ΋͕͍͍ͯΔɺεςοϓΞοϓ͍ͨ͠ͱ͍͏৺৘΋ಇ͍͍ͯͯɺ೔ʑͷۀ຿ʹ͓
͍ͯࣗݾ༗༻ײΛ࣋ͭ͜ͱ͕ग़དྷΕ͹ۈଓ͸Մೳͳ૚Ͱ΋͋ΔɻࣙΊ͍ͨ༁Ͱ͸ͳ͍͕ɺଓ͚Δͱ
͍͏ݻ͍ҙࢥ·Ͱ͸อͯͳ͍ঢ়ଶͰ์ஔ͍ͯ͠Δͱ΋͍͑Δɻ
第二節　介護職の離職理由と不満因子
　աڈʹ཭৬ܦݧͷ͋Δհޢ෱ࢱ࢜24໊ͱհޢܥແࢿ֨ऀ22໊ʹ4/4ͰͷݸผௐࠪΛ࣮ࢪ͠ （ͨ2019
೥݄̒11ô25೔ճऩ཰9ˋ）ɻαϯϓϧ਺͕গͳ͔ͬͨ͜ͱͱɺճ౴͕ෳ਺ʹٴΜͩͷͰ౷ܭతͳॲ
ཧ͸ग़དྷͳ͔͕ͬͨഎܠҼ子͸໌֬ʹු͔ͼ্͕͖ͬͯͨɻ
　հޢ෱ࢱ࢜༗ࢿ֨ऀͷଟ͘͸ʮਓؒؔ܎ʯͱʮઐ໳ੑʯͱ͍͏ΧςΰϦʔʹೋ෼͞ΕΔɻ
　ʮਓؒؔ܎ʯͷҰͭ໨͸ʮϋϥεϝϯτʯɺಛʹύϫʔϋϥεϝϯτ͕大൒Ͱ͋Δɻ10೥લͷΑ͏
ͳ๫ݴɺዣ׃͸Ұؾʹݮগ͍ͯ͠Δ΋ͷͷɺʮͦΕͰ΋հޢ෱ࢱ࢜ͳͷʯʮ࣮शੜͷํ͕ૉ௚ʯͱ͍ͬ
図表２　無資格者
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ͨਓ֨൱ఆతͳ಺༰΍ʮͳͥɺใࠂ͠ͳ͔ͬͨͷʯʮͳͥɺͦͷΑ͏ͳ͜ͱΛͨ͠ͷʯͷ٧໰ܥ͕ൃ
୺ʹͳ͍ͬͯΔ܏޲Ͱ͋Δɻ΄ͱΜͲ্͕͔࢘Βͷ΋ͷͰ্Լํ޲ͷϕΫτϧͱ͍͏఻౷తͳ્֐
Ҽ子͸มΘΒͳ͍ɻ
　ೋͭ໨͸ʮਓࣄʯʹ͍ͭͯͷෆຬͰ͋Δɻঢ֨ج४͕ᐆດͳॴ͕ଟ͘ɺઆ໌΋ͳ͘ಉ期΍ޙഐʹ
Ֆܗϙετʹब͔ΕΔͱࣙ৬͢Δ཰͕ۃΊͯߴ͍ɻ͜Ε͸ࠓճͷௐࠪ·Ͱ૝૾΋͍ͯ͠ͳ͔͕ͬͨ
հޢ෱ࢱ࢜ͷϓϥΠυͷ໰୊Ͱ͋Ζ͏ɻ·ͨɺٮ଴΍ϋϥεϝϯτΛ܁Γฦ্͕࢘߱֨͢ɾ഑ஔస
׵͞Εͳ͍ɺٯʹঢ֨΍ఆ೥Ԇ௕ͯ͠͠·͏͜ͱΛෆ৚ཧʹࢥ͏ճ౴΋গͳ͘ͳ͔ͬͨɻ͜ͷਓࣄ
Λ८ΔഎܠҼ子͸24໊ͷதͰ1໊ͷճ౴ͷதͰ௚઀ɾؒ઀తͳจ໘ʹΑΓೝΊΒΕΔɻ
　Ұํʮઐ໳ੑʯͰ͸ɺઐ໳తͳٕज़΍஌͕ࣝ׆͔͖͠Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏ճ౴͕大൒Λ઎ΊΔɻಛ
ʹແࢿ֨ऀͱಉ͡ۀ຿Ͱ͋ͬͨΓɺใुʹ͋·Γ͕ࠩͳ͍͜ͱ΁ͷෆຬ͸ଟ͍ɻ·ͨϋϥεϝϯτ
Ͱ͸ͳ͍ʹͤΑɺແࢿ֨ऀ͕ઌഐ෩Λਧ͔ͤΔ͜ͱ͕ؾʹೖΒͳ͍͜ͱ΋ଟ͍ɻ༗ࢿ֨ऀͷภݟ͔
΋͠Εͳ͍͕ͱɺஅΓΛೖΕ্ͨͰʮඞࢮʹษڧͯ͠հޢ෱ࢱ࢜ͱ͔ͬͯΒɺࢲʹࢦಋͯ͠ཉ͍͠ʯ
ͱճ౴ʹهࡌ͍ͯ͠Δऀ΋͋Δɻઌड़ͷਓࣄʹ͓͚ΔෆຬͱϦϯΫ͍ͯ͠ΔҼ子Ͱ͋Δɻ·ͨɺʮڅ
༩ʯʹର͢Δෆຬ΋ଟ͘ɺଞͷ๏ਓͱൺֱ͢Δ͜ͱ͕ৗଶԽ͍ͯ͠Δऀ΋͍Δɻ
　ʮઐ໳ੑʯͳΒͰ͸ͷճ౴Ͱ͸ɺ研मडߨࠩผͱ΋ݴ͑Δ֓೦͕͋Δɻհޢ෱ࢱ࢜༗ࢿ֨ऀ͸֓
ͯ͠εςοϓΞοϓࢤ޲ͷͨΊ研मࢀՃҙཉ͕ߴ͍ऀ͕ଟ͍͕ɺඞͣ͠΋ฏ౳ʹػձ͕༩͑ΒΕΔ
༁Ͱ͸ͳ͍͜ͱʹෆຬΛ๊͍͍ͯΔɻʮཧࣄ௕ͷ͓ؾʹೖΓͷ৬һ͹͔ΓࢀՃʯʮࢀՃͨ͠৬һ͕ࢪ
ઃ಺Ͱ研म಺༰Λใࠂ͢Δ͕ҙຯ͕෼͔Βͳ͍ɻ௚઀ࣗ෼Λߦ͔ͤͯཉ͔ͬͨ͠ʯͱ͔ʮແࢿ֨ऀ
༏ઌ͸͍͔͕ͳ΋ͷ͔ʯͱٙ໰Λఄͯ͘͠Δऀ΋͍Δɻ͜Ε΋ઌड़ͷਓࣄಉ༷ɺඇৗʹσϦέʔτ
ͳ໰୊Ͱ΋͋Δɻ
　հޢܥແࢿ֨ऀͰ͸ɺʮਓؒؔ܎ʯʮڅ༩ʯʮਓࣄʯ౳ͷ͍͔ͭ͘ͷ໰୊͕ෳ߹తʹབྷ·͍ͬͯΔ͜
ͱ͕ଟ͘༗ࢿ֨ऀͱಉ͡ΧςΰϥΠζ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͨͩɺແࢿ֨ऀಠࣗͷ߲໨Λ࡞Γ੔ཧ͢ΔͱҎ
Լͷ̏఺ʹू໿Ͱ͖Δɻ
　Ұͭ໨͸ʮແࢿ֨ࠩผʯͰ͋Δɻڅ༩΍഑ஔɺۀ຿಺༰ͳͲͷ༷ʑͳҼ子ʹ೾ٴ͍ͯ͠Δɻʮ40
ࡀͷࢲΑΓ΋ɺߴଔͷհޢ෱ࢱ࢜ͷํ͕ߴڅͳͷ͸ೲಘͰ͖ͳ͔ͬͨʯʮ͍ͭ·Ͱ΋ਖ਼৬ʹঢ֨Ͱ͖
ͳ͍ʯʮۈ຿͕௕͍ͷʹɺ੹೚ऀʹͳΕͳ͔ͬͨʯͳͲͰ͋Δɻಛʹʮແࢿ֨ऀ͸ࢀՃͰ͖ͳ͍ձٞ
͕͋ΔʯͳͲൃݴݖʹӨڹ͍ͯ͠Δ৬৔΋͋Δɻ͋Δஉੑ͔Β͸ʮࢲ͸͋Δ༗໊ࢲཱ大学Λग़͍ͯ
·͕͢ແࢿ֨Ͱ͢ɻ̏೥ա͗ͨΒ಄͍͍͔ΒࠃՈࢼݧड͚Ζͱ΋ͷੌ͘ݴΘΕΔΑ͏ʹͳΓۤ໱ɻ
ં֯հޢͷ࢓ࣄ͕大޷͖ͩͬͨͷʹࣙΊ·ͨ͠ɻࠓ͸ผͷհޢࢪઃͰҰൠͷࣄ຿һΛ͍ͯ͠·͕͢ɺ
ࢪઃͰ͸ࢿ͕֨ͳ͍ͱͦΜͳʹ͍͚ͳ͍ͷ͔ɺະͩʹٙ໰Λ΋͍ͬͯ·͢ʯͱ͍ͬͨ੠΋͖͔Εͨɻ
　ೋͭ໨͸ʮۀ຿಺༰ʯɻष͍΍Ԛ͍ͱ͍ͬͨ৬৔؀ڥత要ҼΛڍ͛Δճ౴͕໨ཱͭɻ༗ࢿ֨ऀͰ
͸ಉछͷճ౴͸શ͘ͳ͘ɺ࣮श౳Λܦݧ͠ͳ͍Ͱೖ৬ͯ͘͠ΔͨΊͩͱਪ࡯͞ΕΔɻ·ͨɺۀ຿಺
༰Ͱ࠷΋ෛ୲ͳͷ͕ʮه࿥ʯͱͳ͍ͬͯΔɻ͜Ε͸ʮॻ͖ํ͕෼͔Βͳ͍ʯʮจষྔ͕ଟ͍ʯʮ಺༰Λ
ݟͯɺ্͔࢘Β৭ʑݴΘΕΔʯ౳Ͱ͋Δɻ؀ڥ΋ه࿥΋׳ΕͰ͋Δ΋ͷͷɺͦͷࢼߦతஈ֊Λͬ͠
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͔Γ͜ͳͤͳ͚Ε͹཭৬ཧ༝ʹͭͳ͕͍ͬͯΔ͜ͱ͕ࠓճͷௐࠪͰ໌֬ʹͳͬͨɻ·ͨɺ࠷ۙͰ͸ʮՃ
ࢉ͹͔ΓݴΘΕͯ͠ΜͲ͍ʯͱ͍ͬͨՃࢉใुͷඃ֐ऀͱ΋ͳ͍ͬͯΔɻ
　ࡾͭ໨͸ʮ研मʯͰ͋Δɻ研मΛෛ୲ʹײ͡Δऀ͕ଟ͍܏޲ʹ͋Δɻ
　ʮ研म͕ଟ͗ͯ͢͠ΜͲ͍ʯʮ༦ํͷ研म͸༗څ͚ͩͲɺૣ͘ؼΓ͍ͨऀʹͱͬͯ͸஍ࠈʯʮ研मࢀ
Ճऀ͕͢Δใࠂձ͸Α͘ཧղͰ͖ͳ͍͜ͱ΋͋Δʯʮྠ൪ܗࣜͰษڧձΛ͢Δ͕ɺߨࢣ໾͸ෛ୲ɻڋ
൱Ͱ͖ͳ͍ͷͰϋϥεϝϯτͩͱݴͬͯࣙΊͨʯʮઐ໳ٕज़΍஌ࣝ͸๡͍͔͠΋͠Εͳ͍͚ΕͲɺߴ
ྸऀͱͷձ࿩ʹ͸ࣗ৴Λ͍࣋ͬͯΔɻ研म͸ඞ要ͳͷ͔ʯ౳౳ɺ͔ͳΓͷෆຬ͕ᓔੵ͍ͯ͠Δঢ়ଶ
Ͱ͋Δɻ
第三節　保育職・看護職の離職理由と不満因子
　աڈʹ཭৬ܦݧͷ͋Δอҭ࢜19໊ͱ෱ࢱࢪઃۈ຿ܦݧͷ͋Δ؃ޢࢣ1໊ʹ研म࣌ʹू߹ௐࠪ๏Λ
࣮ࢪͨ͠Γɺݸผ໘઀ௐࠪ๏Λ࣮ࢪͨ͠（201೥12݄ʙ2019೥11݄）ɻௐࠪܧଓதͰɺαϯϓϧ਺
͕গͳ͍͜ͱ͸൱Ίͳ͍ɻ·ͨɺલऀ͕อҭڭһ࣌୅ͷɺޙऀ͕ඇৗۈઌͷ؃ޢઐ໳学ߍͷ0(ͱ
͍͏ɺશͯචऀͷڭ͑子ͱ͍͏ಛҟͳର৅૚Ͱ͋Δɻਅཧ௥究ͱͯ͠͸৴པੑͷ௿͍σʔλͰ͸͋
Δ΋ͷͷɺඇৗʹڵຯਂ͍ίϝϯτ͕ଟ͘ɺ第ೋઅͷ಺༰ͱൺֱݕ౼ͯ͠Έͨɻ
　อҭ࢜ɺ؃ޢࢣͱ΋ಉ͡ࠃՈࢿ֨Ͱ͋Δ͜ͱ΋͋Γɺʮਓؒؔ܎ʯͱʮઐ໳ੑʯʹ ೋ෼ग़དྷͨɻಛʹɺ
հޢ෱ࢱ࢜ͱͷҧ͍ʹண໨͢ΔͱҎԼͷ݁Ռ͕ಋ͖ग़ͤͨɻ
　อҭ࢜ͷʮਓؒؔ܎ʯͰ͸ɺ΍͸Γ্͔࢘Βͷύϫʔϋϥεϝϯτ͕໨ཱͭ΋ͷͷɺਫฏํ޲ͷ
ϋϥεϝϯτɺ׵ݴ͢Ε͹ಉ期౳ɺܦݧ೥਺ͷ͍ۙऀ͔Βͷʮ͍͡Ίʯ͕͋Δɻಛʹʮແࢹʯ΍ʮಉ
͜͡ͱͯ͠΋ࣗ෼ౖ͚ͩΒΕͨΓɺධՁ͞Εͳ͍ʯʮࣗ෼͚ͩ大੾ͳ࿈བྷ͕དྷͳ͍ʯ౳ͷӄ࣪ͳ಺༰
΋ؚ·ΕΔɻ·ͨɺετϨεͷͨ·Δϙετ΁ͷ൒͹ڧҾͳঢਐͳͲͷʮঢ֨ϋϥεϝϯτʯͱͰ
΋໋໊͍ͨ͠಺༰΋͋Δɻʮঢ֨Λڋ൱ͨ͠Βؓ৬ʹ௥͍΍ΒΕ·ͨ͠ʯʮ೥ޭংྻͰɺए͍࣌୅͸
ر๬Λݴ͑ͣɺ೉͍͠Ϋϥεͷ୲೚౳ͷ࣮࣭తʹ੹೚ͷॏ͍ݱ৔ʹ഑ஔ͞ΕΔɻෆެฏͩͱओு͠
ͨΒ੺དདʹ͍͡Ίɻ৺਎ෛ୲͕ॏ͘ɺࣙΊ·ͨ͠ʯ·ͨʮ࢒ۀʯ΍ʮ৬һܽ੮ʹΑΔۈ຿୅ߦʯɺ
ʮߦࣄલͷҟৗͳϋΠςϯγϣϯʹ͍͍͚ͭͯͳ͍ʯ౳ͷճ౴΋͋ͬͨɻ
　อҭ࢜ͷʮਓؒؔ܎ʯͰ͸΋͏Ұͭಛච͍ͨ͠ͷ͕ʮอޢऀରԠʯͰ͋Δɻ20਺೥લͷอҭཆ੒
ڭһ࣌୅ʹ࣮ࢪͨ͠ಉ༷ͷΞϯέʔτͰ͸཭৬ཧ༝ͷτοϓͰ͋ͬͨɻݱࡏ͸νʔϜରԠ΍ۤ৘ղ
ܾγεςϜͷߏஙͰ͔ͳΓݮ͍ͬͯΔͱਪ࡯Ͱ͖Δɻͨͩɺௐࠪର৅ͷ໊̏͸͜Ε͕ݪҼͰࣙΊͯ
͍Δɻ
　ʮ͋Δ฼਌͕ɺࣇಐಉ࢜ͷগ͠ͷτϥϒϧͰ΋ɺ૬౰ͷ݋ນͰۤ৘Λݴͬͯ͘ΔɻԂͱͯ͠͸ෆ
Մ߅ྗͩͱઆ໌͠ಓٛత੹೚͔Βँࡑ͢Δɻͦͷ࣌ʹԂ௕΍ओ೚ͱ͍ͬͨ؅ཧ৬͕ӢӅΕ͢ΔɻҰ
ॹʹँͬͯཉ͔͕ͬͨ͠ఘΊͯࣙ৬ͨ͠ʯ
　ʮอޢऀ͕ۤ৘Λਃ͠ೖΕͯ͘ΔͱɺԂ௕͸ँࡑ΋ͤͣɺඞͣอޢऀଆͷຯํͱͳΓɺࢲୡʹ٧
໰͢Δɻ෺ཧతͳཱͪҐஔ΋อޢऀͷԣɻอޢऀͷΞυϘΧγʔΛ͍ͯ͠ΔΒ͍͕͠ɺ͋ ΄Β͘͠ͳͬ
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ͯࣙΊͨʯ
　ʮ฼਌͔Βͷ௨ใͰɺࢲ͕৺ཧతٮ଴Λ܁Γฦ͍ͯ͠Δͱஅఆɻ৬һձٞͰΈΜͳͷલͰใࠂ͞
Εͨɻ͔֬ʹɺ大͖ͳ੠ͰࣤΔ͜ͱ΋͋Δ͕ࡉ৺ͷ഑ྀΛ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺ͋ͳͨ͸എ͕ߴͯ͘ɺ
إ͕ڪ͍͔Βɺۈ຿த͸ͣͬͱসإͰ͍ͳ͍͞ͱ໋ྩ͞Εͨʯ
　Ұํɺ؃ޢࢣͷʮਓؒؔ܎ʯ΋༧૝͠ͳ͍ൃݴ΋ଟ͍ɻશମతʹ؃ޢࢣΛಛผѻ͍͢Δ܏޲ʹ͋
Γʮࢲୡ͸໌೔ͷΠϕϯτͰ࢒ۀ͠·͕͢ɺ؃ޢࢣͷ͋ͳͨ͸ఆ࣌Ͱؼ͍ͬͯͩ͘͞ɻ͜Εͬͯؒ
઀తͳ஥ؒ֎Εʯͱ͔ʮ؃ޢۀ຿ͷ߹ؒʹ͸Ҝ子ͱ͓஡͕༻ҙ͞Εͯݞ਎ͤ·͍ʯ౳ɻ௝ճ౴ͱ͠
ͯ͸ɺʮ಄௧͍ɺ͓ෲ௧͍ɺԿͰࠊ௧ͳͷ͔ʜ͜Εશͯར༻ऀͰ͸ͳ͘ɺ৬һ͔Βͷૌ͑ɻࢲ͸৬
һͷ݈߁؅ཧ໾͔ͱ͠ΜͲ͘ͳͬͨʯ
　·ͨෳ਺ճ౴͕͕͋ͬͨʮ௕࣌ؒͷձٞʯ΍ʮࢥ͍෇͖ൃݴ͹͔Γͷձٞʯͱ͍ͬͨ΋ͷɻපӃ
ͱ͸ձٞͷ࣭ྔ͕ҧ͏Α͏ʹײ͡ΒΕ͍ͯΔɻ
　อҭ࢜ͷʮઐ໳ੑʯͰଟ͔ͬͨͷ͕研मͱه࿥ͷෛ୲Ͱ͋ͬͨɻ͜Ε͸հޢແࢿ֨ऀͱճ౴ͷ਌
࿨ੑ͕ߴ͍ɻ֎෦研म͚ͩͰͳ͘ɺ಺෦研मɺͭ·Γࣇಐؼ୐ޙͷࢦಋͷํ͕ਓؾ͕ͳ͘ʮετϨ
εʹͳΔʯʮઌഐͷᓔ฀͸Β͠ʯͱදݱ͍ͯ͠Δऀ΋͋Δɻه࿥͸ઐ໳తͳ಺༰͔ͭจষྔͷ๲大͞
ʹർฐ͍ͯ͠Δ಺༰ͷճ౴͕໨ཱͭɻ୲೚Ͱͳ͍৬һͱͷه࿥ʹඅ΍͢ۀ຿࣌ؒͷෆެฏΛૌ͑ͯ
͘Δ಺༰΋͋ͬͨɻ
　Ұํɺ؃ޢࢣͷʮઐ໳ੑʯͰ͸੹೚ͷॏ͞ʹ଱͑ΒΕͳ͍ͱ͍͏܏޲͕͋Δɻಛʹɺҩࢣ͕ৗۈ
ͱͯ͠഑ஔ͞Ε͍ͯͳ͍ࢪઃ΋ଟ͘ɺ؃ޢࢣ͚ͩͰ൑அ͠ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ঢ়گ͕೔ʑଓ͖཭৬ͨ͠
ऀ΋ෳ਺͍Δɻ
　ʮؖྲྀͷ࣌୅͕ܶ޷͖ͰΑ͘؍͍ͯ·͕͢ɺԦ༷͕๢͘ͳΔͱඞͣओ࣏ҩʹౡྲྀ͠ͷ௄േ͕଴ͬ
͍ͯ·͢ɻఱणΛશ͏ͯ͠΋ɻ࿝ਓϗʔϜ΋ಉ͡ɻߴྸऀ͕๢͘ͳΔͱࢲୡ؃ޢࢣ͕Ո଒͔Βന͍
໨ͰݟΒΕΔɻ؃ޢࢣ͕ɺҩྍ໘΍ੜ໋ʹશ੹೚Λෛ͍ͬͯΔΑ͏Ͱ৺ཧతετϨε͕͘͢͝ཷ·Δʯ
　͞Βʹɺ཭৬ཧ༝Ͱ͸ͳ͍΋ͷͷɺଞͷ৬һʹҩྍɾ؃ޢͷ஌ࣝΛ਎ʹண͚ͯཉ͍͠ͱ͍͏৺৘
͕֞ؒݟΒΕΔճ౴΋͋Δɻʮҩྍͷઐ໳༻ޠɺ΋͏গ֮͑ͯ͠ཉ͍͠ɻ෼͔Βͳ͚Ε͹Ұॹʹษ
ڧ΋͢Δɻҩྍ஌͕ࣝͳ͍ͱ࿝ਓϗʔϜͰͷۈ຿͸͠ΜͲ͍ͱࢥ͏ʯ
　࣮͸ʮอҭ࢜ʯͷΈಥग़ͯ͠ଟ͔߲ͬͨ໨͕͋ΔɻʮٳΈʯ͕ॊೈʹऔΕͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ
　հޢ෱ࢱ࢜ɺແࢿ֨ऀɺ؃ޢࢣ͔Β͸໨ཱͬͨճ౴͕ͳ͔ͬͨɻ͜Ε͸24࣌ؒ5೔ମ੍Ͱࢪઃ
Λಈ্͔͢Ͱɺ͔ͳΓ഑ྀ͞Ε͍ͯΔ߲໨Ͱ΋͋ΔɻύϫʔϋϥεϝϯτͷதͰ΋Ұ࣌期ʮγϑτ
ϋϥεϝϯτʯͱ͍͏ଏޠ͕ग़ݱ͕ͨ͠ɺ೥ޭংྻ༏ઌͰͷγϑτ͕཭৬ʹܨ͕͍ͬͯΔͱͷೝࣝ
Λ͍ͯ͠Δࢪઃ͕૿Ճͨͨ͠Ίͱਪ࡯Ͱ͖Δɻݱࡏ͸ɺൺֱతࣗ༝ʹ࿈ٳΛऔಘͰ͖Δࢪઃ͕ٸ૿
͍ͯ͠ΔɻͦͷҰํͰɺࣇಐܥࢪઃɺಛʹอҭॴ͸ฏ೔ʹٳΉ͜ͱ͕ͳ͔ͳ͔ग़དྷͳ͍ɻຊਓͷප
ؾ͸΋ͪΖΜɺףࠗ૴ࡇ΍Ո଒ͷපؾ౳ͰͷۓٸͷରԠ΋ඞ要ͱͳͬͯ͘Δɻ
　ʮࢲ͸ٳΊͳ͍ɺͨͱ͑පؾʹͳͬͯ΋ʯͱݴ͍࢒ͯ͠෰ༀࣗࡴΛ͸͔͕ͬͨɺҰ໋ΛͱΓͱΊ
ͨอҭ࢜ͱɺ̎೥લʹ֎෦ҕһͱͯ͠໘ஊͨ͜͠ͱ͕͋Δɻ৬৔͸νʔϜϫʔΫ΋ྑ͘ɺ༏͍͠৬
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һͷଟ͍ࢪઃͰ͋ͬͨɻʮշ͘ϐϯνώολʔΛͯ͘͠ΕΔਓ͸͍Δ͚Ͳʜʯͱྦ͙Μͩɻ൴女͸
ಉҰ๏ਓͷಛผཆޢ࿝ਓϗʔϜʹҟಈͯ͠ݩؾʹಇ͍͍ͯΔɻ
　อҭॴͰ͸Ұਓͷอҭ࢜ͱࣇಐͷؔ܎͕ೱີա͗Δɻ༮ஓԂ΍খ学ߍͷ୲೚΋ಉ͡ɻ̔࣌ؒަ୅
ͷॏ૚తνʔϜ੍Λෑ͘࿝ਓϗʔϜͱ͸Ұਓʹѹֻ͔͠Δ੹೚͕ҧ͏ɻ
　ʮٳΊͳ͍ʯʮ୅ΘΓ͸͍ͳ͍ʯͱײͤ͡͞Δ͜ͱͦ͜ɺϋϥεϝϯτͩͱஅݴͰ͖Δɻ
【終　章】
第１節　様々なソーシャルアドミニストレーションの形　
　ࣾձ෱ࢱԉॿٕज़ͷྖҬͰ͸ɺಇ͖΍͍͢؀ڥʹม͍͑ͯ͘ํ๏࿦ΛιʔγϟϧΞυϛχετϨʔ
γϣϯͱݺͿɻΞϝϦΧܕͷಛ௃͸ɺϦʔμʔΛτοϓʹͨ͠૊৫ମΛݎݻʹܗ੒ͯ͠ɺϦʔμʔ
ͷςΟʔνϯάͱίʔνϯάٕ๏ʹΑΓ૊৫ͷϝϯόʔΛҭ੒͍ͯ͘͜͠ͱ͕ଟ͍ɻͦͷͨΊɺϦʔ
μʔʹ͔ͳΓͷࢿ࣭͕ٻΊΒΕͯ͘Δɻඞ要ʹԠͯ͡ɺϦʔμʔΛαϙʔτ͢ΔͨΊͷίϯαϧςʔ
γϣϯٕज़΋ซ༻͞Ε͍ͯ͘ɻΞϝϦΧϯϑοτϘʔϧͷνʔϜฤ੒ɾઓུʹྫ͑ΒΕΔఔɺҰͭ
Ұͭͷߦಈɾಈ࡞͕ɺ؂ಜɾίʔν͔Βͷࢦ໋ࣔྩʹΑΔࢦྩܕͷ૊৫ʹͳΔɻΞϝϦΧϯϑοτϘʔ
ϧͰ͸ਞܗͱ͍͏ݴ༿Λ࢖͏͕ɺਖ਼ʹઓୂతͳ૊৫ߏஙͱͳ͍ͬͯ͘ɻ
　ҰํɺΠΪϦεܕͷಛ௃͸εʔύʔϏδϣϯͱ͍͏ٕज़Λۦ࢖͍ͯ͘͠ιʔγϟϧΞυϛχετϨʔ
γϣϯ͕ओྲྀͰ͋Δɻ্࢘ɺڭҭ໾ʹ͋ͨΔεʔύʔόΠβʔ͕ɺ෦Լɾੜెʹ͋ͨΔεʔύʔό
ΠδʔΛ༷ʑͳܗͰҭ੒͍ͯ͘͠ํ๏Ͱ͋ΔɻεʔύʔόΠδʔ΋࣌ͱͯ͠εʔύʔόΠβʔʹ͔
ͳΓͷӨڹΛ༩͑Δ໾ׂΛՌͨ͢͜ͱ΋͋Δɻͪ͜Β͸ɺ͜ͷࠃൃ঵ͷαοΧʔ΍ϥάϏʔܕͱ΋
ݴ͑Δɻࢼ߹͕࢝·ͬͯ͠·͑͹ɺ؂ಜ͸ޱग़ͤͣ͠ɺબखಠࣗͷೳྗͱࢥߟͰࢼ߹͕ਐ௙͍ͯ͘͠ɻ
؂ಜ͕ޱग़͠Ͱ͖Δͷ͸ϋʔϑλΠϜͷΈͰ͋Δɻݸʑͷ൑அೳྗ΋໰ΘΕΔɻ
　೔ຊͷ৔߹͸Ͳ͏Ͱ͋Ζ͏͔ɻࢪઃӡӦͷ大൒Λ઎ΊΔࣾձ෱ࢱ๏ਓͰ͸ɺΞϝϦΧܕɺΠΪϦ
εܕ྆ํͷ૊৫͕͋Γɺͦͷซ༻ܕ΋͋ΔɻΦʔφʔ΍৬һͷڭҭ؍Ͱબ୒͞Ε͍ͯΔΑ͏ͳҹ৅
͕ڧ͍ɻ׶͑ͯεϙʔπʹྫ͑Ε͹ɺ໺ٿͳͷ͔΋͠Εͳ͍ɻదࡐదॴͱ෼ۀͷٕΛۦ࢖ͯ͠૊৫
ӡӦ͍ͯ͠Δ఺Ͱ͋Δɻ·ͨɺΤʔε΍ΫϦʔϯφοϓͱ͍ͬͨɺϦʔμʔɺίɾϦʔμʔ͕૊৫
ͷӡӦΛѲ͍ͬͯΔ͜ͱ΍ɺ࿅श޷͖Ͱ΋ɺೳྗ͕ߴͯ͘΋ɺԿ͔ͷཧ༝Ͱ؅ཧ৬ʹ໨Λ͚ͭΒΕ
Ε͹ɺมͳϙδγϣϯʹճ͞ΕΔ఺΋໺ٿతͳΤοηϯε͕͋ΔɻνʔϜϓϨʔΛඪᒗ͠ͳ͕Βɺ
ͦͷ૊৫ͷจԽج४ͱ߹Θͳ͚Ε͹ݽཱɺഉআ͞Εͯ͠·͏ͷ΋೔ຊܕΞυϛχετϨʔγϣϯͷ
ಛ௃ͱ͍͑Δɻ׵ݴ͢Ε͹ɺҰछͷಉԽೳྗ͕ͳ͚Ε͹ࢪઃͰಇ͘͜ͱ͸͔ͳΓͷۤ௧ͱͳͬͯ͘Δɻ
　ιʔγϟϧΞυϛχετϨʔγϣϯ͸ɺ෱ࢱڭҭͷྖҬͰ΋ϛΫϩ͔Βϝκ·ͰΛൣғͱ͢Δ޿
แతͳٕज़࿦Ͱ͋Δɻ཭৬཰ͷߴ͍֤ࢪઃ͸ͦͷࡏΓํʹ͍ͭͯɺ͔ͬ͠Γνϡʔχϯά͢Δඞ要
͕͋Δɻ
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第二節　ソーシャルアドミニストレーションの課題設定項目
　ιʔγϟϧΞυϛχετϨʔγϣϯ͸ɺ༷ʑͳ߲໨ʹ͍ͭͯݕ౼ɺߟ࡯Λ͍͕ͯ͘͠ɺචऀ͕͜
Ε·Ͱͷࣾձௐࠪ΍औࡐ͔Β෼ੳɺಋ͖ग़ͨ͠཭৬๷ࢭ՝୊͸ҎԼͷ༷ʹ̏ͭ͋ΔɻͦΕͧΕʹଅ
ਐҼ子ɺ્֐Ҽ子తͳଆ໘Λซ͍ͤ࣋ͬͯΔͷ͕ಛ௃Ͱ͋Δɻ
ᶃ　ຽओతͳձٞʜ୭Ͱ΋ൃݴͰ͖ͯͦͷൃݴΛଚॏ͞ΕΔॴ΍ɺձٞʹࡋྔݖΛ࣋ͨͤΔॴ͸֓
ͯ͠཭৬཰͕௿͍ɻ࠷ۙͰ͸ɺ̍ਓͷ࣋ͪ࣌ؒΛܾΊͯඞͣൃݴͷػձΛઃ͚ͨΓɺٯʹҰਓͷऀ
͕௕࣌ؒൃݴ͢Δ͜ͱΛ્ࢭ͢ΔϧʔϧͰձٞΛ͢Δॴ΋͋Δɻ·ͨɺଞਓͷൃݴʹ൓࿦͠ͳ͍ϧʔ
ϧͰͲΜͲΜҙݟΛग़͠߹͏όζηογϣϯܗࣜΛొ༻͢Δࢪઃ΋͋ΔɻҰํɺಛఆͷ؅ཧ৬͕ձ
ٞΛࢧ഑͍ͯ͠Δॴ͸཭৬཰͕ߴ͍ɻ
ᶄ　ධՁ੍౓ʜখ͞ͳ͜ͱ΋දজɾ͓ॕ͍͢Δॴ͕ٸ૿͍ͯ͠ΔɻҰ͔݄ແ஗ࠁແܽۈ͚ͩͰۚҰ
෧͕ग़Δߴྸऀܥͷࣾձ෱ࢱ๏ਓ͕͋ͬͨͷͰɺཧࣄ௕ʹऔࡐͨ͜͠ͱ͕͋ΔɻʮӦۀͱҧͬͯհ
ޢ͸࢓ࣄʹୡ੒ײ͕ͳ͔ͳ͔ݟग़͠ʹ͍͘ɻߴྸऀ͸ࢮʹ޲͔ͬͯམ͍ͪͯ͘͹͔ΓͰ͋Δɻࣗݾ
༗༻ײ΍ຬ଍ײ͸ͪ͜ΒͰઃఆ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔݄̍γϑτ௨ΓͰ͖ͨΒࢥ͍੾Γදজ͢Δ
͜ͱ͸հޢ৬΁ͷϦεϖΫτɺ͜ΕͰྑ͍ɺͱͬͯ΋ؤுͬͨΑͱධՁ͠ͳ͍ͱͶʯͱ࿩͞Ε͍ͯͨɻ
࣮͸਺೥લ·Ͱ཭৬཰0ˋલޙͩͬͨͱͷ͜ͱɻࣙΊͨ৬һʹ׶͑ͯΞϯέʔτΛͯ͠෼ੳͨ݁͠
Ռͷදজ੍౓ߏஙͰ͋ͬͨɻ΋ͪΖΜɺঢ֨΍ঢڅͷج४͕߹ཧతͰ͋ͬͨΓɺಠࣗͷஈҐ੍౓ͷ
͋Δͱ͜Ζ΋ਓؾ͕ߴ͍ɻ͓΋͠Ζ͍ॴͰ͸ɺଵຫ৬һʹ௄േతͳ߱֨ɺݮڅɺਓࣄҟಈΛ͢Δ͜
ͱ͕ҙ֎ʹਓؾ͕͋Δ͕ɺਓؒؔ܎͕ΪεΪεͯ͠཭৬཰͸ߴࢭ·Γ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋͋Δɻ݁࿦ධ
Ձ͕ద౰ͳॴ͸཭৬཰͕ߴ͍ɻ
ᶅ　૬ஊɾݸผࢦಋମ੍ʜεʔύʔϏδϣϯɺίϯαϧςʔγϣϯɺͦͯ͠ίʔνϯάͱ͍ͬͨઐ
໳৬Λҭ੒͢Δݸผڭҭମ੍͕੔͏͜ͱͰ͋Δɻ༏͘͠Կ౓Ͱ΋ಉ͡ࢦಋΛ͢Δ͜ͱ͕جຊͰ͋Δɻ
ʮഎதΛݟͯ学Ϳʯͱ͍͏ํ๏࿦͸ݱࡏͰ͸௨༻͠ͳ͍ɻಉ͡ϞσϦϯάͷ࡞ۀͰ΋ɺݸผɺ௚઀
ࢦಋ͕ඞ要ͱͳ͍ͬͯΔɻ
　ಛʹɺʮݸผεʔύʔϏδϣϯʯ͚ͩͰͳ͘εʔύʔόΠδʔ͕ෳ਺͍ΔʮूஂεʔύʔϏδϣϯʯ
Λซ༻͢Δํ๏͕ଟ༻͞ΕΔ܏޲ʹͳ͍ͬͯΔɻࣗ෼͚ͩࢦಋ͞ΕΔՈఉڭࢣͷΑ͏ͳঢ়گΑΓ΋ɺ
ෳ਺ͰࢦಋΛड͚Δ学शक़తͳ΋ͷ͕ਓؾͰ΋͋Δɻ·ͨɺݱ৔Ͱ͔ͬ͠Γݟकͬͯ͘ΕΔʮϥΠ
ϒεʔύʔϏδϣϯʯ΍ɺࣗݾ֮஌΍ࣗݾಎ࡯๏Ͱ͋ΔʮηϧϑεʔύʔϏδϣϯʯɺͦͯ͠εʔύʔ
όΠβʔͳ͠Ͱ஥ؒ಺͚ͩͰ͢ΔʮϐΞεʔύʔϏδϣϯʯ΋͋Γɺଟ༷Խ͖͍ͯͯ͠Δɻ
　Ұํɺίʔνϯάٕ๏Ͱස༻͞Ε͍ͯΔͷ͕ʮΞΠɾϝοηʔδʯͰ͋Δɻʮࢲ͸Ͷ͋ͳ͕ͨ͜
ͷΑ͏ʹͯ͘͠ΕΔͱخ͍͠ɺ൵͍͠ʯͱײ৘ΛμΠϨΫτʹͿ͚ͭΔίϛϡχέʔγϣϯํ๏Ͱ
͋Δɻ
第三節　福祉教育の課題検証
　෱ࢱ΍հޢɺอҭʹܞΘΔ৬һͷҙࣝௐࠪΛ෼ੳ͢Δͱɺઌड़ͷ௨Γɺ༷ʑͳ໰୊΍՝୊͕ݟ͑
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ͯ͘Δɻಛච͍ͨ͠ͷ͸ɺ૊৫ͱϛεϚον͍ͯ͠Δ৬һ͕ଟ͍͜ͱͰ͋ΔɻͦΕ͸ࠃՈࢿ֨ͷ༗
ࢿ֨ɺແࢿ֨ͦͷ಺༰͸ҧ͏΋ͷͷɺ྆ํͰೝΊΒΕΔɻܦӦਞ͔Β͸ʮ͏ͪͷ๏ਓͱߟ͕͑߹Θ
ͳ͍ʯʮڠௐੑ͕ͳ͍ʯͱഉআͷ࿦ཧ͕ग़ͯ͘Δ͜ͱ΋͠͹͠͹Ͱ͋Δɻ৬һଆ΋ʮ͜͜Ͱଓ͚Δཧ
༝͸ͳ͍ʯʮݏͳ͜ͱ͕͋ͬͨΒࣙΊΔ͚ͩʯͷࠜແ͠૲తͳॴଐҙ͔ࣝ࣋ͨ͠ͳ͍ऀ΋͋Δɻ͜ͷ
ฏߦઢతͳҙࣝͷͣΕ͕཭৬཰ΛߴΊ͍ͯΔ要Ҽͩͱߟ͍͑ͯΔɻ·ͨɺ֓ͯ͠ɺ྆ऀͷࢥ͍ɺ੠
Λ૬ޓʹཧղ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ɻ
　཭৬཰ͷ௿͍༏लͳ๏ਓʹ͸ɺ͔ͬ͠Γͱͨ͠૊৫ମܥͱͦΕΛҭΜͰ͖ͨ෱ࢱڭҭମ੍͕͋Δɻ
ܗଶ΍ํ๏͸༷ʑͰ͋Δ͕ɺͦͷ๏ਓʹɺͦͷࢪઃʹɺ͍΍ͦ͜Ͱಇ͘৬һʹద߹͢Δڭҭ͕͋ͬ
ͯͦ͜ɺ૊৫ͱͯ͠ߴ͍Ձ஋ΛӬଓ͍͚ͯ͠Δͱߟ͍͑ͯΔɻ0+5౳ͷݱ೚ऀ研म͚ͩͰͳ͘ɺ೔ʑ
ιʔγϟϧΞυϛετϨʔγϣϯ͕࣮ࢪ͞ΕͯɺධՁɺޮՌଌఆ͕܁Γ͔͑͞ΕΔ͜ͱ͕大੾Ͱ͋Δɻ
　෱ࢱ΍հޢɺอҭ͸ରਓԉॿͰ͋Δɻݱ৔Ͱ͸ͳ͓͞Β࣌ؒΛ͔͚ͯڭҭ͍ͯ͘͜͠ͱΛ࠷༏ઌ
ͯͦ͜͠ɺ཭৬ͷͳ͍࣭ͷߴ͍ԉॿΛఏڙͰ͖Δ͜ͱʹͳΔɻ
　ʮࢪઃ͸৬һʹͱͬͯ第ೋͷ学ߍͰ͋Δʯͱ͍͏Ϗδϣϯ͕͋Ε͹ɺୀ学ʹ͋ͨΔ཭৬ऀΛ৯͍
ࢭΊΔ͜ͱ͕ग़དྷΔͱߟ͍͑ͯΔɻͦͷͨΊʹ͸ɺܦݧ๛෋ͳ৬һ͸ڭһͷࢿ࣭͕ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
ͱߟ͑ΒΕ͕ͪͰ͋Δ͕ɺ৬һ͚ͩͰͷߏ੒Ͱ͢ΔʮϐΞɾεʔύʔϏδϣϯʯͱ͍͏ԉॿٕज़΋
͋Γɺํ๏࿦͕ମܥԽ͞Ε͍ͯΕ͹ݱ༗ϝϯόʔͰ΋͋Δఔ౓ͷڭҭޮՌ͸ൃشͰ͖Δ΋ͷͰ͋Δɻ
　ͦͯ͠ɺࢲୡ֎෦ͷઐ໳ڭһ͸࣮ફݱ৔Ͱͷ෱ࢱڭҭͷମ੍Λ΋͏Ұ౓͔ͬ͠Γ੔ཧͯ͠ɺڭҭ
؀ڥͷ੔උΛαϙʔτ͢Δ͜ͱ͕ࣾձత࢖໋Ͱ͋Δͱ௧ײ͍ͯ͠Δɻ
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